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PENDAITULUAN
Llt r belaklng dan Perumusrn Mrsatr[
Pemir'han unun Legstalit 2009 dilandoi oleh
banyaknya tryalgrd acfa ?rb]noy retevisi
dl bmn an (di samping juga mdio), bait tele-
risi smsh maupu TVRI yang lehih meq)aten
rel*isi publik. Masing-m^ins induslri retevisi
seolah salins herpacu, saling berhur, dan saljns
berkonpethi uirlk tucnank Derhatiaan pubtik
dcosan rayaqan hyd8an rdlk oy yang ne
narik, mis.lnya dencan nnshadnka, suher
aLupnbicuayongkids,nempenmuk su'n-
brmmb€r dei b€rasam pin.t, dm memlomd
acan ,,/bro, densan nenghadnkn l,ctaual
shingar a(m bkkhow ddm to.teks p.mitihs
unum yang 0oLbhe seben@ya adalah /d&slo,
pohik lot! dapar dikesanku bemunra caddr
dm kclrkd. walhasil, t.ymgr /a/*rrr, retevki
semsa kamleye tehp daFl dipdndane ebaeai
hibur.nLhdntisebermyajugameng bannisi
lsndidilan, lerutaha pendidikaD pol ik untuk
Senu ini ncnandri banyaknya nsm ti-
ymgan ral&ro-D6lnik G*air dmgd penyelhg
gi@n p.hilih{ mun legis1atif2009. Bznkn
satu yrsiu telcvisi keap kli nehpunyai tcbih
dai satu acam ,,firr",p.lniL Mero ry bisal
ny,, mchpunyai ser Ir€ a",r,/ora kenudid
Dtuxraq,d Suuo) d4t\Ntu 4],n€i[ft\
actt DialaE Aktnl TyRt di sdnrinE Diolos pe
,r,, drANwnenyidkr xi,s,ear!,l ryore
saal itu nenpuyd D.r,/ C,/.g d1 mpjng Jr-
,., i,tr,r, de TnnsT nempunyat (,/j, pa,a.
'leftrlna k,ma toDr€.isi kerrr ohr indEbi
relryisi naka pres.ici u6!Db€r, ropik yang
dipilih scnr @a beisenrs ac.ra ra&rra! s.-
ngaja diupay*an $cra naksinal utuk meneil
p{hrlian pblik. Kenudhn ropik yang dipitjh
oleh slasim iele si, jm, dar dmsi pemymgm
acaia r,.rtsl,o, nanpaknyr cendmng di6u.
sccan bervarirsi ddrn kfrngka kompeiisi
rn6 si.sid (induslri) tetcvisi y s s d.nEa
lalmya. G1o6!l TV dhsan layang.n /d/tJra*
Pa,gs,a Da,,t76,, misatny4 p3dz edisi JlM
20 Msei 20.00prr,e rrd mmmpilkan c!lo. L-
B is lalif percmpuan Thcpsia GeriDe diDans
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